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新修神戸市史―行政編Ⅲ [都市の整備] (足立忠夫, 橋本信之, 加藤一明,











農業政策の基礎理論 (頼平編) 家の光協会 (1987年)
都市問題の理論と手法 (水口憲人ほか共著) ぎょうせい (1991年)
講座行政学第３巻―政策と行政― (西尾勝・村松岐夫編) 有斐閣 (1994
年)
今なぜ都市か (水口憲人編) 敬文堂 (1997年)
行政学の基礎 (森田朗編) 岩波書店 (1998年)
行政の危機管理システム (中邨章編著) 中央法規出版 (2000年)
都市交通のルネッサンス (丸茂新編著) お茶の水書房 (2000年)
分権―何が変わるのか― (村松岐夫・水口憲人編著) 敬文堂 (2001年)
公共政策学 (足立幸男・森脇俊雅編著) ミネルヴァ書房 (2003年)
都市行政のフロンティア (植田政孝編) 都市問題研究会 (2003年)
大都市のあゆみ ((財) 東京市政調査会編) (財) 東京市政調査会 (2006




力』 を中心として―｣ 行政管理研究第５号 (1978年)
｢国家行政組織法の下における日本の行政組織｣ 季刊行政管理研究 No. 5
(1979年)
｢行政機関と政策転換―高度経済成長期における農業政策― [(一) ～







｢H・A・サイモンと 『限界のある合理性 (bounded rationality)』｣ 法と政
治第39巻第４号 (1988年)
｢ニスカネン・モデルと官僚行動｣ 法と政治第41巻第４号 (1990年)
｢行政組織問題と ｢優越連合｣｣ 季刊行政管理研究 No. 73 (1996年)
｢水道事業の構造と課題｣ 都市問題研究第51巻第８号 (1999年)
｢ Public Organizations in an Emergency : The 1995 Hanshin-Awaji
Earthquake and Municipal Government｣ Journal of Contingencies and
Crisis Management Vol. 8, No. 1 (2000年)
｢包括的合理性 (global rationality) と限界のある合理性 (bounded ration-
ality)｣ 法と政治第51巻第１号 (2000年)
｢省庁再編と縦割り行政｣ 季刊行政管理研究 No. 92 (2000年)











｢政治行政関係 (政官関係) の制度・動態・規範｣ 法と政治第66巻第１
号 (2015年)
｢｢行政管理｣ から ｢NPM｣ へ―市場・組織と政府組織の管理―｣ 法と政
治第68巻第１号 (2017年)
【書評】
山川雄巳編 『現代日本の公共政策』 年報行政研究25 (1990年)
田中一昭・岡田彰編著 『中央省庁改革』 (日本評論社, 2000年) 公共政策
研究新装創刊号 (2001年)
増島俊之著 『行政改革の視点と展開』 (ぎょうせい, 2003年) 季刊行政管
理研究 No. 105 (2004年)
今村都南雄著 『官庁セクショナリズム』 年報行政研究42 (2007年)
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